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2) 医学部精神神経医学講座 と の共同研究 と し て ，
分裂病モ デ、ル ラ ッ ト の反応時間 に 関 す る 実験心理
学的研究 を 行 っ た .
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⑨ 研究概要
従来か ら の ， 付) r 医療保障」 論 と ， (ロ) r 医事 ・ 薬
事法」 の研究 を お こ な っ て い る . 前者 は ， 社会保
障法 に お け る 医療保障の理念 と 体系 を 考察す る も
の で あ り ， 後者 は 独 自 の 法領域 と し て の 医事 ・ 薬
事法の体系化 を 意図 す る も の で あ る .
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非線形放物型方程式 の 中 で， 非線形拡散項が O
と 消 え る 方程式 (例 え ば porous media equatio n) 
の 初期値問題の解の i nterface (free bou ndary ) 
と t →∞の時の解の 漸近挙動の研究 を行っ て い る .
と く に ， 非線形の co nvectio n term， absorptio n 
term と diffusio nterm を も っ方程式 に お い て ， こ
れ ら 三項の絡み ぐ あ い か ら ， その解の一 般的な研
究 を 行 っ て い る . と く に 空間変数 x が N (> 1 )  
変数の場合の研究が主 であ る . 他方， 非線形の拡
散項が発散す る 場合の解の挙動 に 関 す る 研究 も 行
っ て い る .
2) 非線形 楕円型方程式の研究 ;
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